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Bogny-sur-Meuse – Braux
Arnaud Rémy
Identifiant de l'opération archéologique : 4131
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 Préalablement  à  la  réalisation  d’un  lotissement  industriel  au  lieu-dit  ZA  Braux,  une
opération de diagnostic archéologique a été effectuée sur les 89 000 m² concernés par ce
projet.  Du fait  de diverses  contraintes  (présence de remblais,  parcelles  non acquises,
couvert forestier), la surface disponible réelle a été ramenée à 51 000 m². 
2 Un total de cent quatre sondages a été ouvert représentant un taux de sondage de 9,17 %.
Aucune structure archéologique ancienne n’a été observée au cours de l’opération de
diagnostic.
3 Le mobilier archéologique se résume  à quelques tessons modernes (faïence).
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